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az ELTE Egyetemi Könyvtár 2008. évi tevékenységéről 
 
 Az év egyik legfontosabb szakmai feladata volt az ELTE Könyvtári 
hálózatának fejlesztésére vonatkozó könyvtári reform koncepciójának kidolgozása. 
Az erre vonatkozó anyagot elkészítettük és az év folyamán az egyetem vezetőivel, 
valamennyi kari vezetővel és a könyvtári hálózat intézményeivel egyeztettük és 
szenátusi vitára előkészítettük.  
Az év folyamán számos fontos beruházást valósítottunk meg. Felújítottuk az 
Olvasóteremhez és a díszteremhez tartozó mosdót. Új helyre költöztettük és új 
bútorokkal rendeztük be a Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztályt. Nagy értékű 
digitalizáló berendezést vásároltunk. Lényeges változtatás volt, hogy 2008. 
szeptemberétől hosszabb nyitva tartásra tértünk át, és ma már folyamatosan 10 és 20 
óra között vehetők igénybe szolgáltatásaink, ennek következtében megnőtt a 
forgalom is. 
 Az állomány gyarapítása szempontjából kiemelten jó évet zártunk, mert a 
beszerzett dokumentumok száma 40 %-kal nőtt, ezen belül több mint duplájára 
növekedett a vétel nagysága, négyszeresére növekedett a csere formájában beérkező 
könyvek száma és az ajándékok száma is magasabb lett. Mintegy 14,5 millió forint, 
értékben gyarapodott a könyvtár állománya. Külföldi folyóirat beszerzésünk csupán 
23 címre terjedt ki, ennek ára is megközelíti az 1 millió forintot. Folyóirat 
beszerzésünk azonban így sem éri el a könyvtár feladataiból adódó kívánatos 
mértéket. Jelentős változásnak számít, hogy hosszú évek után sikerült felélesztenünk 
nemzetközi cserekapcsolatunkat, és így is számos periodikához jutottunk hozzá.  
 Ebben az évben zártuk le a numerus currens állomány, és a folyóiratok évekig tartó, 
teljes revízióját, illetve selejtezését. A revíziót követően megkezdtük az 
utómunkálatokat, a hiányzó és leselejtezett dokumentumok törlését a 
nyilvántartásokból és a katalógusokból. 
Az év során megfelelő ütemben növekedett az egyetemi integrált könyvtári 
rendszerébe bevitt rekordok száma, amely egyetemi szinten év végére elérte a 
812 603 példány rekordot. Informatikai, valamint Hálózati és módszertani 
osztályunk folyamatos kapcsolatot tartott az egyetem könyvtári szervezeti 
egységeivel és több új bölcsészeti könyvtárt kapcsolt be az egységes integrált 
rendszerbe.  
 Olvasószolgálatunkban növekedett a beiratkozók száma, a helyben 
dokumentumokat használók száma 12.170 volt, de ennél sokkal nagyobb a 
Kölcsönző forgalma. Korszerűsödött szabadpolcos anyagunk, és a korábbinál több 
oktató használja gyűjteményünket, sőt itt tart órákat is. A Könyvtári Informatikai 
Intézettel szerződéses kapcsolat jött létre, amelynek keretében gyakornok egyetemi 
hallgatók dolgoztak intézményünkben. Közreműködünk a történész 
doktoranduszok informatikai képzésében. Fejlődött az intézmény kapcsolattartása, 
amelynek során a könyvtári hálózat számára megindítottuk a Kolibri hírlevelet, 
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oktatói hírleveleket adtunk ki, bemutatkoztunk a Gólyatáborokban és könyvtáros 
továbbképzéseket és tréningeket is, szerveztünk. Beindítottuk a Könyvtári 
minőségfejlesztés 21 programot.  
A most egyesült Kéziratok és Régi Nyomtatványok Osztályán folytatódott a 
nagyértékű gyűjtemények elektronikus leltárának készítése, ennek keretében a 
barokk gyűjtemény mintegy feléről (3027 ),  már elkészültek az új rekordok.  
 Pályázati munkánkat folyamatosan végezzük, részt veszünk a Nemzeti 
Kulturális Alap által kiírt digitális képkönyvtár pályázatban. Új kiadványt 
jelentettünk meg az Egyetemi Könyvtár történetéről és gyűjteményéről, továbbá a 
Könyvtár utolsó évszázadának fejlődéséről. Az év folyamán négy kiállítást 
rendeztünk a Könyvtár dísztermében, közülük kiemelésre érdemes a „Reneszánsz 
év” keretében megrendezett kiállítás, amelyhez szép kivitelű katalógus is készült. A 
Görög Nagykövetséggel összefogva a Könyvtár görög anyagaiból tartottunk 
kiállítást, részt vettünk a „Biblia éve” programjában és különösen nagy sikert aratott 
a nemrég megtalált Fenton fotók bemutatása. Közművelődési tevékenységünk 
keretében egyre nagyobb sikerrel veszünk részt a „Múzeumok éjszakája”, „Kulturális 





























AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI 
KÖNYVTÁRÁNAK  
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA  
A 2008. ÉVI MUNKÁRÓL 
 
GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉSI ÉS FELDOLGOZÓ OSZTÁLY (GYFO) 
 
I. Általános helyzetkép 
 
2008 folyamán a korábban egy osztály keretein belül, de fizikailag elkülönítve 
működő Szerzeményi és feldolgozó csoport július 1-jétől együttesen az Egyetemi 
Könyvtár földszintjén kapott helyet. A Folyóirat csoport a továbbiakban is az 
osztályon belül, de önálló egységként végezi a tevékenységét. 
 
Az osztály dolgozóinak létszáma 2008. január 1-én 18 fő, december 31-én 
pedig 16 fő (Aszalós Károly, Budavári Éva, Fabó Edit, Gyimesiné Franyó Borbála, 
Jakab Judit, Jaksa József, Kakasy Judit, Kakasyné Endrei Magdolna, Kovács 
Sándorné, Molnár Gabriella, Orbókné Jagello Anna, Pálfi Éva, Schmidt Tamásné, 
Székelyné Török Tünde, Takács Emma, Zivi Józsefné) volt. Három fő (Fábián Edit, 
Raffay Zsuzsanna, Vajda Zsuzsanna) a Hálózati és módszertani osztályon dolgozik, 
Székelyné Török Tünde pedig január 15 óta tartozik az osztály munkatársai közé. 
Gyimesiné Franyó Borbála március 1. óta heti 40 órában dolgozik az addigi heti 20 
óra helyett, Molnár Gabriella május 19. és szeptember 30. között PR munkatársként, 
más osztály keretein belül állt alkalmazásban. 
 
II. Kiemelt feladatok 
 
1. Az osztályra érkező dokumentumok feldolgozási idejének rövidítése 
a) Vétel: a KELLÓ-tól, illetve az egyéb más forrásból származó dokumentumok 
azonnali teljes (formai és tartalmi) feldolgozása. Az Új Könyvek 
megrendelőjegyzékeinek az érkezéstől számított egy héten belüli feladása. 
(UK behasonlítása, megrendelése, letöltése: Székelyné Török Tünde) 
b) OSZK köteles: hetenkénti válogatás, a jelölt dokumentumok adatainak azonnali 
rögzítése a dezideráta menübe, a hetenként beszállított kiadványok egy héten 
belüli teljes feldolgozása. (Kovács Sándorné) 
c) Ajándék: lista vezetése Excel táblázatban valamennyi ajándékként kapott 
dokumentumról. A feldolgozásukban történt lemaradás felszámolásának 
megkezdése.(Gyimesiné Franyó Borbála, Kakasy Judit) 
 




3. A Tárgyszavazás az ELTE Egyetemi Könyvtárban szabályzat megírása (összeállította 
Fabó Edit, 32 nap). 
a) Megbeszélések, egyeztetések az Egyetemi Könyvtár tartalmi feltáróival az 
egységesítés, az előzményekhez való igazítás érdekében. 
b) A várható javítások mennyiségének felmérése 
c) A Szabályzat hálózatban történő bevezetésének előkészítése a Hálózati és 
módszertani osztállyal együttműködve.  
 
4. A hiánylistán, illetve a selejtlistán szereplő dokumentumok állományból való 
törlése. 
a) A munkafolyamatok megszervezése. 
b) Valamennyi munkafolyamat megkezdése. 
c) Az egyes munkafolyamatok folyamatos mérése. 
 Törlés a naplókból: 5300 tétel (Gyimesiné Franyó Borbála) 
 Törlés a pedigrékről: 4131 tétel (Gyimesiné Franyó Borbála, Schmidt 
Tamásné) 
 Munkálatok a Horizonban:  
 Csak a hagyományos feltáró eszközökön szerepel:  
1421 tétel [Ennél a munkafolyamatnál jelentős a lemaradás, 
naponta kb. 130 tétel bevitele szükséges a tervezett ütem 
tartásához. Az év utolsó hetében Ecserné Kazimír Edit 
mellett Márku Mónika is bekapcsolódott az adatbevitelbe, a 
teljesítmény jelentős javulása már a 2009. év első heteiben 
látható.] 
 Az adatbázisban és a hagyományos feltáró eszközökön is 
szerepel, ill. csak az adatbázisban szerepel: 1355 tétel. 
Számításaink szerint a pedigrék mintegy 50%-a tartozik ebbe 
a kategóriába, a munkafolyamatban elmaradás nincs (Kovács 
Sándorné. Kakasy Judit). 
 Törlés a tárgyszó katalógusból: a munkafolyamat december 8-án indult, 
teljesítmény: 624 pedigré (Aszalós Károly, Fabó Edit, Jakab Judit, Kakasyné 
Endrei Magdolna). [Jelenleg elmaradás van, az ütem tartásához szükséges 
teljesítmény: 345cím/hó/fő.] 
 Törlés az alapkatalógusból: a munkafolyamat december 15-én indult, 
teljesítmény: 100 pedigré (Budavári Éva, Orbókné Jagello Anna, Raffay 
Zsuzsanna). [Jelenleg elmaradás van, aminek részben az ünnepek előtti 
kezdés, részben pedig a rendkívül hideg időjárás és a rosszul fűthető 
helyiség az oka.] 
 Pedigrék visszaosztása: jelenleg a visszaosztandó pedigrék előrendezése 
történik (Jaksa József). 
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5. Az ELTE Egyetemi Könyvtár állomány-nyilvántartási és állomány-ellenőrzési 
szabályzatának elkészítése a mellékletekkel együtt (összeállította: Aszalós 
Károly). 
 
6. Az 1990-1995 között gépileg a mostanitól eltérő rendszerben feldolgozott 
állomány Horizon adatbázisba való betöltése. Az elvégzendő feladatok a 
következők voltak: 
a. 11531 tétel behasonlítása a Horizon adatbázisba, külön adatállományok 
létrehozása a megtalált és a Horizonban nem szereplő rekordokból 
b. a konvertálandó 6881 tétel (+ 1200 „fej”) jelzet alapján történő 
kiválogatása a Biblios szövegfájlból  
c. a többkötetes felvételeknél – ahol ez lehetséges volt - a „fej” és a kötetek  
összekapcsolása a Biblios szövegfájlban 
d. az egyes mezők MARC kóddal való címkézése 
e. az azonosíthatatlan kötetek kiválogatása (betöltés előtt) 
f. a rekordok betöltése a Horizon adatbázisba 
Összesen 5853 rekord (ebből 2011 duplum) került ilyen módon a Horizon 
adatbázisba (Bib#451202-457054), (Pálfi Éva, illetve Varga Klára). A rekordok 
javítását Raffay Zsuzsanna, a Hálózati és módszertani osztály munkatársa végzi. 
 
7. A nemzetközi csere újbóli megszervezése 
a) Összesen 45 helyre küldtünk kiadványokat, melyek postázási költsége 444 700 
Ft volt (Aszalós Károly, Kakasy Judit).  
 
8. Egyetemi hallgatók gyakorlatának irányítása formai feltárás és szerzeményezés 
témakörben. 
Az év folyamán összesen 7 könyvtáros informatikus hallgató töltötte az osztályon 
a 70 órás gyakorlatát (gyakorlatvezető: Székelyné Török Tünde). 
 
III. Az állomány gyarapodása 
 




2007 2008 Változás 
Vétel 917 2042 223% 
Csere 18 80 444% 
Ajándék 1403 1695 121% 
Köteles 1434 1238 86% 
Egyéb 33 219 664% 







2007 2008 Változás 
Vétel 2 051 143 Ft 5 445 749 Ft 265% 
Csere 53 340 Ft 320 080 Ft 600% 
Ajándék 6 771 493 Ft 5 206 276 Ft 77% 
Köteles 3 235 493 Ft 2 868 503 Ft 89% 
Egyéb 128 220 Ft 426 370 Ft 333% 
Összesen 12 239 463 Ft 14 266 978 Ft 117% 
 
2008-ban a könyvtár gyűjteménye összesen 5274 könyvtári egységgel gyarapodott, 
melynek értéke 14 266 978 Ft. A növekedés jelentős a 2007. évi gyarapodással 
összehasonlítva: a könyvtári egységek száma 139%-kal emelkedett, összegszerűen 
pedig 117%-kal volt több az előző évihez képest. Vételre 5 445 749 Ft-ot fordított az 
Egyetemi Könyvtár, részben a költségvetési keretből, részben pedig az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer pályázatán kapott összegből. Tovább növelte a 
beszerzési keretet a KELLÓ által biztosított több kedvezmény: a lekötött összeg után 
25%-kal, az ODR-ből történő vásárlás után 30%-kal vásárolhattunk olcsóbban. A 
felsőoktatási intézmények könyvtárai a kijelölt szakkönyveket 40%-os, majd 50%-os 
engedménnyel szerezhették be. A fenti táblázatot elemezve megállapítható, hogy 
egyedül a kötelespéldányként beszerzett dokumentumok száma csökkent (89%) a 
2007. évihez képest. Ennek indoka, hogy az utolsó hetek nagyobb szállítmányait nem 
sikerült december 31-ig állományba vennünk, ugyanis a KELLÓ-tól három jegyzéken 
(24., 25., 26.), valamint a felsőoktatási könyvtárak számára összeállított listákon 
rendelt dokumentumok kiszállítása közel egy időben történt.  
 
Az év során összesen 13 780 dokumentumegységet vontunk ki a gyűjteményből, a 
selejtezés illetve állományrevízió után elvégzendő utómunkálatok során azonban a 
szám módosulhat (pl. a dokumentum előkerül, korábban már töröltük, átirányítottuk 

















IV. A teljesítmény számokban 
 
A Horizon adatbázisban végzett munkafolyamatok: 
 








példány szerk. napló szerz. Összesen 
Aszalós Károly 0 0 3 1038 830 1 7 0 0 1879 
Budavári Éva 0 585 994 0 3 242 226 28 19 2097 
Fabó Edit 0 5 754 883 1679 35 0 0 0 3356 
Gyimesiné Franyó 
B. 
0 556 597 0 0 276 29 522 224 2204 
Jakab Judit 0 0 214 82 1521 119 0 0 0 1936 
Kakasy Judit 25 534 2 275 0 490 12 1086 161 2585 
Kakasyné Endrei 
M. 
0 273 260 157 590 114 268 1124 680 3466 
Kovács Sándorné 0 1014 0 0 0 804 88 3809 1689 7404 
Orbókné Jagiello 
A. 
0 27 37 464 1164 0 0 0 0 1692 
Schmidt Tamásné  0 1090 101 0 1 241 183 0 164 1780 
Székelyné Török T. 895 64 40 0 0 0 0 225 54 1278 
Összesen 902 4148 3002 2899 5788 2322 813 6794 2991  
 
A mérhető munkafolyamatok időigénye különböző, ezért a függőleges oszlop 
„összesen” rovata csak ezek ismeretében értelmezhető helyesen. A legtöbb 
időráfordítást a szakozás igényli. A mechanikusabb munkafolyamatok azonban 
általában több, együttesen mért mozzanatból tevődnek össze. Például a „leválogatás” 
minden esetben a Horizon adatbázisban való behasonlítást, a rekordok letöltését, 
valamint a rendelési lista elkészítését is jelenti.  A „napló” egyúttal a beszerzési 
modulban lévő számla elkészítését, a vonalkódok dokumentumba való elhelyezését, 
valamint a katalogizálás modulban a példányadatok kitöltését és a rekord formai 
leírásának ellenőrzését is feltételezi. Ugyanakkor a gép nyilván nem tudja kezelni 
azokat a hibákat, értelmezésbeli eltéréseket, melyek az 583-as mező kitöltése során 
jelentkeznek. A mező kitöltésének problémája egy osztálymegbeszélésen is 
megfogalmazódott, az egységes kezelés érdekében folyamatos az egyeztetés. 
 
A feldolgozásra váró gyorsbevitelek száma 2008. december 31-én 2412 tétel (2007. 
végén 2804 tétel) volt. A rekordok kiegészítését továbbra is fontos feladatnak 
tekintjük, de a vételként, és az OSZK kötelespéldányból beérkező dokumentumok 
adatbázisba való rögzítése, teljes körű feldolgozása minden esetben prioritást kap. 
 
Az időszaki kiadványok selejtezése kapcsán felmerült problémák tisztázása 
érdekében került sor a 2001-2008 között történt folyóirat revízió ellenőrzésére, amely 
kiterjedt: 
 a nem gyűjtőkörbe tartozás miatt selejtezett folyóiratokra 
 az 1945 előtti kiadású szórvány számokra. 
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A folyóirat csoport kivételével az osztály valamennyi munkatársát érintette az egy 
helyre való költözés előkészítése, a bútorok kiválasztása, a szobák tervezése, a 
hosszú idő óta felgyülemlett iratok, prospektusok selejtezése, rendbe rakása. A 
december 2-5. között rendezett kedvezményes könyvvásár előkészítésében, 
szervezésében, az árusítás alatti felügyelet biztosításában szintén valamennyi kolléga 
részt vett. Többen bekapcsolódtak a Múzeumok Éjszakája (Fabó Edit, Gyimesiné 
Franyó Borbála, Jakab Judit, Kovács Sándorné, Székelyné Török Tünde) és a 
Kulturális Örökség Napjai (Fabó Edit) nevű programok szervezésébe. 
 
Az év folyamán a szokásosnál gyakoribbak voltak a különböző munkacsoportokkal 
történt megbeszélések (új vezetés, racionálisabb munkaszervezés előkészítése, 
egyeztetések a Tárgyszavazás … szabályzat kapcsán), valamint a korábban külön 
osztályként való működésből eredő, elkülönülten folyó szerzeményezési és 
feldolgozó munkafolyamatok kölcsönös megtanulása. Kakasyné Endre Magdolna a 
szerzeményezési és a feldolgozói munka mellett a tartalmi feltárás folyamatába is 
bekapcsolódott (betanította: Jakab Judit 19 órában). A selejtezési utómunkálatok 
során a törölt dokumentumok Horizon adatbázisba való rögzítését két, másik 
osztályon dolgozó kolléga végzi, a betanításuk, valamint munkájuk ellenőrzése 
Budavári Éva feladata. 
Az osztályon 2008-ban rendkívül magas volt a táppénzes napok száma (277 nap). Ez 
azt jelenti, hogy az egész év folyamán több mint egy fő ilyen címen való távollétével 
kellett számolnunk (2008-ban a munkanapok száma 254 nap volt). Az éves 
szabadságok kivételével az összes távollét (a táppénzen töltött napok mellett a 
helyettesítések, továbbképzéseken, rendezvényeken, konferenciákon, stb. való 























A 2004-2006-os tenderben meghirdetett folyóiratokat a Minerva szállítja. 





nettó ár 2008                          
(€-ban) 
nettó ár 2008                 
(Ft-ban)     
      253,75 
Állam- és 
Jogtudományi Kar 119 30715,34 7.794.017,53 
Bölcsészettudományi 
Kar 271 38919,52 9.875.828,20 
Egyetemi Könyvtár 23 3700,24 938.935,90 
Informatikai Kar 69 72732,86 18.455.963,23 
Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar 35 21410,06 5.432.802,73 
Társadalomtudományi 
Kar 7 1450,11 367.965,41 
Természettudományi 
Kar 271 600140,10 152.285.550,38 
Tanító- és Óvóképző 
Főiskolai Kar 8 859,39 218.070,21 
Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar 44 9998,28 2.537.063,55 
Bolyai Kollégium 1 650,38 165.033,93 
Eötvös Kollégium 1 75,73 19.216,49 
Egyetemközi Francia 
Központ 4 1269,29 322.082,34 
Összesen 853 781.921,30 198.412.529,88 
 
A külföldi folyóiratok rendelését minden szervezeti egység a saját költségvetéséből 
fedezi. 
 
Nemzetközi cseréből 118 folyóiratot kaptunk. 2008 végén sok éves kihagyás után 
sikerül a kiadványainkból küldeni több régi cserepartnerünknek, ennek 
eredményeként mi is több olyan folyóiratot és egyéb kiadványt kaptunk, amelyek 











A rendelt folyóiratok száma 2008-ban: 
 
Könyvtárellátó:  95 
Helir:   22 
Akadémiai Kiadó:   6 
Kiadó vétel:  44 
Összesen:           167 
 
 
Cserébe, ajándékként, kötelesből ill. egyéb más forrásból idén kb. még 200 folyóiratot 
sikerült beszereznünk.  
 
 
VI. Folyóirat érkeztetés 
 
Két Kar (Bárczi, Tanítóképző), ill. néhány Intézet kivételével a folyóiratok az EK-ba 
érkeznek, ezek adminisztrációját mi végezzük. 
Az érkeztetés a napi munkából 2-3 órát vesz igénybe, attól függően, hogy mennyi 
anyag érkezik a Postától. 2008-ban 10 269 folyóirat szám érkezett a könyvtárba, ez 
napi átlagban kb. 43 db. A TTK-nak a beérkezett folyóiratokról hetente listát 
készítünk, s azzal továbbítjuk az anyagot a fölösleges reklamálások elkerülése végett. 
A reklamálás az érkeztetés részét képezi. A hiányzó számokat a számítógép nyomon 
követi, ezt kb. havonta lekérdezzük, és a lista alapján reklamáljuk a szállító felé. A 
reklamálás idejét, az esetleges válaszokat a Horizonban minden alkalommal 
regisztráljuk. Nagyon gyakori a 3-4-szeres reklamálás. Ha többszöri reklamációra 
sem jön válasz, akkor külön e-mailben érdeklődünk a hiányok pótlásával 
kapcsolatban. A Minerva is mindent megtesz annak érdekében, hogy a hiányokat 
pótolja. 
A magyar folyóiratok reklamálása sokkal nehezebb, mivel a hiányt általában később 
vesszük észre, a szállító pedig már nem tudja pótolni. Így csak a kiadóhoz tudunk 
fordulni, hogy küldje el a hiányzó számot, melyet többnyire térítésmentesen 
megkapunk. 
 
VII. Folyóirat feldolgozás 
 
A könyvtár kurrens folyóirat állománya gyakorlatilag már mind megtalálható az 
adatbázisban. Folyamatosan végezzük az NPA-ból ill. IKB-ból letöltött rekordok 
kiegészítését és a retrospektiv állomány gépi feldolgozását is. Ezt azokkal az 
állományegységekkel kezdtük, amelyeket a revízió során már ellenőriztünk. Sajnos 
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nagy mértékben lassítja a munkát, hogy a katalóguscédulák – főleg a régi kézzel írt 
katalógusok – a legminimálisabb információkat tartalmazzák (cím, megjelenési hely, 
kiadó, állomány), sokszor azt is pontatlanul. A gépi feldolgozáshoz pedig sok olyan 
adat kell ( indulás-megszűnés, periodicitás, előzmény-folytatás stb.), ami miatt újból 
kézbe kell venni magát a folyóiratot, ill. egyéb adatok után bibliográfiákban kell 
keresgélni. 2008-ban nem haladtunk a feldolgozással sokat a revíziós munkák miatt. 
 
Még 2007-ben részcímre küldött 375 periodikából 2008-ban 252 kötetet kaptunk 
vissza. 
 
Az OSZK-nak 1318 címet hasonlítottunk be a Nemzeti Periodika Adatbázis számára. 
 
 Bibl. leírás 
Horizonnal készült retro. felv. 
(folyóirat) 
 152 cím 
Horizonban  retro revizió 
(folyóirat) 
  235 cím 
Horizonban történt javítás 
(folyóirat) 
3928 
periodika új felvétel 
katalóguscédulán 
 54 cím 
Periodika hozzáírás 
katalógusban 
679 cím – 964 évf. 
Periodika új cím (Horizonnal) 316 cím 
periodika kiegészítés (NPA,IKB 
Horizonban) 
  36 cím 
periodika új nyilvántartás 
(Horizonban) 




periodika rekatalogizálás  16 cím 207 kötet 
Összes művelet:  
 
 
Állományrevízió és selejtezés 
2009. júliusban befejeztük a folyóirat-állomány leltározását. Erről az ELTE 
vezetőségének elküldtük a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza a selejtezett 









TÁJÉKOZTATÓ ÉS DOKUMENTUMSZOLGÁLTATÓ OSZTÁLY (TDO) 
 
1. Megterveztük a szeptemberre tervezett hosszabb nyitva tartás bevezetését, 
annak személyi munkaszervezési feltételeit. A hosszabb nyitva tartás 
szeptembertől beindult, a munkarend többműszakos lett. 
2. Részt vettünk a könyvtár katalógusdigitalizálási tervének utómunkálatainál is, 
sajnos, anyagi fedezet híján a tervet nem sikerült végrehajtani, elkezdeni. Több 
digitalizálási tervezet megalkotásában vettünk részt, javaslatokat tettünk 
eszközök beszerzésére, amely eszközöket, mivel sikerült anyagi fedezethez 
jutnunk, év végén meg is rendeltünk. Így hatalmas lépést tettünk értékes 
állományunknak saját erőből való professzionális digitalizálása és az olvasói 
digitális másolatkérések professzionális teljesítése irányába. 
3. Részt vettünk az NKA által kiírt Magyar Digitális Képkönyvtár pályázaton, 
majd a pályázat ránk eső munkáinak teljesítésében, amely munkák 2009-ben 
fejeződnek be. 
4. Tevékenyen bekapcsolódtunk a megélénkült könyvtári gyakornok-képzésbe. 
5. Komoly munkálatok indultak meg a könyvtárban elérhető adatbázisok 
feldolgozása, feltárása, leírása, népszerűsítése irányában, mely munkák 
gyümölcseként 2009-ben megindultak az adatbázisok használatát segítő 
tréningek. 
6. A nyár folyamán hatalmas olvasótermi állományrész lett felcímkézve. 
7. Szorosabbá és operatívabbá, továbbá hatékonyabbá vált együttműködésünk a 
Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztállyal. Az év folyamán több alkalom 
adódott komoly, gyűjtőkörünkbe tartozó külföldi könyv beszerzésére, 
amelyek legtöbbje az olvasótermek állományát gyarapította.  
8. Tovább nőtt a korábbi éveknél sokkal nagyobb könyvbeszerzési keretnek 
köszönhetően az olvasótermekbe [és természetesen a raktárakba] irányított, új 
könyvek száma. Így tovább csökken az elavult, régi, kevesek által használt 
állomány. A nagyobb arányú és professzionálisabb könyvbeszerzés, továbbá a 
könyvek gyors érkeztetése érezhetően, mérhetően éreztette hatását az 
olvasótermi forgalomra, többen használták a termeket és azokat az új 
könyveket, amelyeket a polcra tettünk. 
9. Pozitív hatása volt természetesen a hosszabb nyitva tartás bevezetésének. Nőtt 
az olvasóforgalom, főként pl. az ELTE-s az egyetemi hallgatóké, oktatóké, 
aminek további oka természetesen a könyvtár által rendszeresen kiküldött 
hírlevelekben is keresendő, mely hírlevelek munkálataiban a Tájékoztató és 
Dokumentumszolgáltató osztály  is segített, segít. 
10. A megélénkült ELTE-s diák-és oktatói forgalom következtében egyre több 
oktató jelentkezett, hogy órát szeretne tartani a könyvtárban adott félévben, a 
folyamat ebben az évben is folytatódott és a kapcsolat még szorosabbá vált. 
11. Tevékenyen részt vettünk a könyvtár összes kiállításának munkálataiban, 
katalógusok tervezésében, kivitelezésében. Különösen fontos és jelentős volt a 
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mérföldkőnek is tekinthető Roger Fenton műveit bemutató kiállításban való 
munka. 
12. A Történettudományi olvasóterem munkahelyei is újjá lettek szervezve, a jobb 
munkavégzés elősegítésére. 
13. A könyvtár tömörraktáraiban tovább folyt az állomány fertőtlenítése. 
14. Tevékenyen vettünk továbbra is részt a folyóirat revízió munkálataiban. 
15. Bekapcsolódtunk a numerus currens állomány revíziójának utómunkálataiba 
is. 
 
2008 I.  II.  III.  IV.  V.  VI. VII. VIII. IX. X.  XI. XII. 
helyben használók 750 904 897 1110 1200 1002 621 210 1340 1400 1356 1380 
témakeresés, 
irodalomkutatás 0 4 3 2 4 1 0 2 3 2 4 5 
nem teljesíthető raktári 
kérések 80 60 60 61 35 40 35 2 34 28 37 31 
azonnali kérdések 
szolgáltatás  2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
teljesített reprográfiai 
szolgáltatások 15 5 15 10 13 6 7 0 12 13 8 13 
digitalizált egységek 0 8 30 8 2 0 3 0 4 12 12 8 
             
 2007 2008           
olvasóterembe érkezett 
























HÁLÓZATI ÉS MÓDSZERTANI OSZTÁLY (HMO) 
 
A Hálózati és módszertani osztály kompetencia-centerré alakult, hogy a hálózat 
munkáját hatékonyabban tudja segíteni. 
 
Kommunikáció 
• Kolibri hírlevél (9 szám) 
• Kolibri levelezőlista moderálása 
• Oktatói hírlevél 
• Hálózati road show 
• Gólyatábori bemutatkozás 
 
Integrált rendszer 
BTK Germanisztikai Intézet, Skandinavisztika Gyűjtemény– adatbázis átvétel 
(migráció)  
Új modulok bevezetése: kölcsönző 
 
Kulturális szakemberek továbbképzésének menedzselése a teljes könyvtári 
hálózatban 
Megszerveztük az ELTE GMF-el együttműködve, hogy az ELTE minden 
könyvtárosának továbbképzését az EK HMO koordinálja. Itt kezeljük a számlákat, a 
beiskolázási terveket, elkészítjük a megfelelő jelentést a Minisztériumnak, figyeljük 
és menedzseljük a források elosztását.  
 
Központi szolgáltatások menedzselése 
Személyi kártyák készítése 
Előkészítettük a kötészeti szolgáltatások bevezetését a hálózat számára: 
igényfelmérés, árlista készítése. 
 
Oktatás a hálózat számára 
• Tanfolyamok, továbbképzések, konzultációk, egyéni betanítások szervezése a 
hálózatban dolgozó könyvtárosok számára (10 előadás) 
• Két Horizon-tanfolyam megszervezése 
• Egyéni betanítások: IKI oktató, BTK Művészettörténeti Intézet, TTK 
• Újonnan csatlakozott, (vagy újrakezdő) könyvtárak: a Magyar Irodalom és 
Kultúrtudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtára, Informatikai és 
Könyvtártudományi Intézet 
• Kölcsönzési modul betanítása: TÓFK 4 fő 
• Távoktatás, felkészítés az éles adatbázisban való munkára: a tanfolyamon 




Éves statisztikai jelentés elkészítése 
A 2007-es év adatainak gyűjtése, feldolgozása saját nyilvántartásban és az országos 
adatbázisban, közzététel: az EK honlapján. 
Adatszolgáltatás a döntések előkészítéséhez, a szervezeti struktúra átalakításához, 
könyvtári stratégia tervezéséhez. 
 
Szakmai tanácsadás 
Könyvtári struktúra átalakítása: A központosított könyvtári hálózat tervezetének 
kidolgozásához döntés előkészítő összefoglalók, jelentések készítése. 
Könyvtárszakmai tanácsadás a hálózati könyvtárak számára: szabályzatok 
készítéséhez, állományellenőrzéshez, selejtezéshez, engedélyekhez szakvélemények 
készítése, jogszabály gyűjtemény létrehozása 
 
Gyűjtőköri egyeztetés 
A hálózati könyvtárak valódi gyűjtőkörének feltérképezése, előkészítés: összefoglaló 
anyag készítése. 
Folyamatos részvétel az EK Szerzeményi Bizottságának munkájában. 
 
Revízió 
Rekord-revízió a teljes könyvtári rendszerben. 
Ütemterv és a revíziós munka kidolgozása. 
Részt vettünk az EK állományrevíziója utómunkálatainak megtervezésében, 
betanításban, konzultációt biztosítottunk. 
Megvalósítási terv előkészítése az EK szakjelzetes állományának revíziójához 
 
Pályázati munka 
A TÁMOP 3.2.1. „Tudásdepó Express” pályázati anyag összeállítása, első ütem. 
 
Részvétel konferencián, szakmai rendezvényen: 
Tóth Norbert:  Minőségmenedzsment - szakmai nap Miskolc. 2008. május 19. 
   OSZK statisztikai szakmai nap, Budapest, 2008. december 17. 
Kálóczi Katalin:  Magyar Könyvtárosok Egyesülete 40. Vándorgyűlés –  












KÉZIRATOK ÉS RÉGI NYOMTATVÁNYOK OSZTÁLYA 
 
A Kézirat- és Ritkaságtár, illetve a Régi Nyomtatványok Osztálya 2008-ban még 
külön osztályként, külön munkaterv alapján dolgozott. 
 
Az éves munka számokban: 
 
Régi Nyomtatványok Osztálya 
Antikva feldolgozás 
Ant.1001-1166(=1292-1540.rekord)  











Azaz: 3027 rekord (ami 2160 kötet) 
 
Kézirat- és Ritkaságtár 
 
„az informatikai feldolgozó munka folytatása”:        
1) Rariora Hungarica rövid felvételek,  
elektronikus leltárkönyv  
1082 rekord(=tétel)                                                Knapp Éva        2008, folyamatosan 
 
2) kódexek: Cod. Lat. 99-139 feldolgozása              
3) Cod. Lat. 1-98: javítás, revideálás     
4) Cod. Lat. 70-75: új pdf a Bayerische Staatsbibliothek adatbázisa számára)                               
                                                                         
5) RMK II. rövid felvétel: 280 egység                 Bibor Máté        2008, folyamatosan 
 
6) Kd feldolgozás (disszertációk):  
223 új rekord, szakozással (Kd 10393-10615) 
retrospektív feldolgozás 276 rekord (Kd 2627-2902)  Tóth Péter 2008, folyamatosan 
 
7) Magyar Digitális Képkönyvtár részére 
336 tétel, melyből 247                                           Tóth Péter         2008. XII. 





Informatikai hardverek és szoftverek beszerzése 
• grafikai szerkesztőmunka feltételeinek megteremtése (Photoshop és 
Indesign vásárlása) 
• Hardverek cseréje és újak beszerzése 
• E-mail szolgáltatás 
• A Könyvtár új dolgozóinak azonosítót igényeltünk az IIG Ludens 
szerverén. Ennek ügyintézése, átadása, az e-mailek beüzemelése 
megtörtént.  
 
Integrált könyvtári rendszer állapota december 31-én 
 
• Bibliográfiai rekordok száma (összesen): 382 310 
• Authority rekordok száma (összesen): 466 583 
• Példány rekordok száma (összesen): 581 896 
• Folyamatosan konvertáljuk a leválogatott rekordokat és a leltárkönyvi 
rekordokat az adatbázisba.  
 
Hálózati könyvtári adatbázisok integrálása 
• A Germanisztikai Intézet teljes állomány átkerült a Horizon rendszerbe.  
• A BIBLIOS adatbázis teljes állománya átkerült a Horizon rendszerbe.  
 
Adatbetöltés 
Rektori engedéllyel, és az ETR közreműködésével betöltésre kerültek 





• Magyar Digitális Képkönyvtár. A szerződés aláírása folyamatban van. 
• Az ITP-5 pályázat eszközei a pályázók tulajdonába kerültek, ezzel a 











GAZDASÁGI ÉS TECHNIKAI OSZTÁLY (GTO) 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár a 2008. évi költségvetési tervében / plusz évközi 
előirányzat módosítások/ előírt feladatokat, gazdálkodását pozitív maradvánnyal 
teljesítette. 
 
1. Maradvány levezetése 
 
Támogatás és saját bevétel forrásból 21.144/ezer Ft maradvánnyal 
zárta az évet / ezt csökkenti az előző évi -3.615,3/ezer maradvány/, melyből 
költhető:  17.528.910,-Ft. 
A jelentősnek minősíthető bérjellegű, munkáltatói járulék és felhalmozás, 
felújítás megtakarítás valójában lekötött pénzügyi kötelezettségeket takar, aminek 





226024      64.310,- Számítógép pótalkatrész 
 226023    28.080,-   Starflex állv. vetítő 
 226022   200.774,-   Nyomtató és fotószkenner 
 226021 434.400,-   Opt. Számítógép 
 226025 8.479.200,-   Advenced, színes szkenner 
 226028 2.671.200,-   Légfüggöny és fűtéskorsz. 
Works Kft/ 
 226029 3.000.000,-   Könyvtári inf. pult 
 226026 468.960,-   Földszinti WC rekonstrukció 
 226027 202.800,-   Víz-csat. kiépítés büfé 
létesítéséhez 
Összesen:                                 15.549.724,-Ft.  
                                                                                                                         /Majer I./ 
 
2009. január és február hónapban a fenti eszközfoglalások alatti megrendelések 
teljesítésre kerültek. 
 
Ugyancsak a bérben és járulékokban jelentkező év végi megtakarítás nyújt fedezetet  
2008. dec. második felében kifizetett, de 2009-ben terhelt 880.500,- Ft jubileumi 
jutalomra és járulékaira. 
 
A költhető maradvány 17.528.910,- Ft 
Lekötött pénzügyi kötelezettségek - 15.549.724,- Ft 
Jubileumi jutalom és járulékai -  1.294.300,- Ft 
Első em. vizesblokk felúj. áthúzódó 
számlája: 









2.  Munkaügyi és létszám adatok, bér- és személyi jellegű kiadások 
 
2008. dec. 31-én az átlagos állományi létszámunk az engedélyezett 76,75 fő 
helyett 73 fő volt /95,2%/. 
 
                                                      Átl.-os áll.-i létszám 
Teljes munkaidős létszám:                         70 fő 
Részmunka idős   létszám:    5 fő                 3 fő 
 
Létszámunk feltöltése 2009. januárjában történt meg. Éves szinten 16-16 fő ki-, és 
belépő dolgozónk volt. 
Az EK gazdasági vezetője 2008. 08. 01-től nyugdíjazás miatti felmentését töltötte.  
Az állás végleges betöltése csak 2008. 11.16-tól történt meg. 
Jelentős változásként értékelendő, hogy 2008. 02. 18-tól bevezetésre került 
a heti központi jelenléti ív vezetése. 
       Bér jellegű kiadások 2008-ban: 
 
JOGCIM Tény Ft-ban 
Teljes munkaidősök alapilletménye 117.438.932 
13. havi bér 13.642.974 
Nyelvpótlék 1.029.874 
Egyéb kötelező illetmény 5.053.076 
Jutalom 245.734 
Készenlét, ügyelet, helyettesítés 1.601.005 
Jubileumi jutalom 1.311.538 
Beteg szabadság 2.071.384 
Egyéb juttatás 4.997.507 
Túlóra    292.233 
Teljes munkaidősök összesen: 147.684.257 
Részmunkaidősök alapilletménye 9.877.700 
Egyéb kötelező illetmény 210.000 
13. havi bér 1.136.897 
Nyelvpótlék 89.600 
Jutalom 506.753 
Beteg szabadság 53.479 
Egyéb 890.300 
Részmunkaidősök összesen:   12.764.729 
Teljesítés mindösszesen: 160.448.986 
Terv / mód. előirányzat: 162.678.465 
Maradvány: 2.229.479 
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A személyi jellegű kiadások/ bérlet térítés, étkezési utalványok, megbízási díjak/ 
terv szerint alakultak, minimális megtakarítás jelentkezett. 
Terv:     6.218/ezer Ft 
Tény:    5.902/ezer Ft 
 
3. Munkáltatói járulék 
 
Módosított előir.:          56.206,8/ezer Ft 
Teljesítés           :            53.864,6/ezer Ft 
A megtakarítást részben a bérmegtakarítás vonzata, részben pedig a túl tervezett 
járulék összege eredményezte, ami nem került átcsoportosításra. 
 
4. Dologi kiadások részletezése 
 
JOGCÍM TÉNY/eFt. TERV/eFt. MÓD.ELŐIR./TERV 
Irodaszer             640,6                 250       
Nyomtatvány                 9,0                   30       
Könyv          3 334,7              4 000       
Devizás folyóirat             600,1                 954       
Folyóirat             874,5              2 600       
CD, DVD             195,7                   40       
Szakmai készl.,számtech.eszk.          1 485,5              1 000       
Kisértékű tárgyi eszköz             942,2                      -       
Kisértékű immateriális javak 
besz.             134,1                      -       
Munka - és védőruha               10,4                 100       
Karbantartási anyagok             402,0                 298       
Bútorok, felszer.tárgyak               55,5                 650       
Tisztítószerek             309,7                 240       
Számtech. alkatrészek               37,1                 250       
Egyéb készlet             179,3                 250       
Nem adatátviteli távközl.díjak             210,2              1 100       
Egyéb számtech.szolg.             217,6                 360       
Bérlet és lízing díjak               79,6                   60       
Szállítási szolgáltatás               38,8                      -       
Számtech.eszk.karbantart.,jav.             300,0                 100       
Gépek, műszerek karbantartása          1 061,9              1 000       
Ingatlanok karbantartása          1 470,2                 370       
Takarítás, rovarírtás             400,8                      -       
Postaköltség          1 052,0              1 288       
Szakmai egyéb szolg.          5 059,2                 834       
Ingatlanok üzemeltetése, 
fenntart.          1 062,6                 960       
Egyéb üzemeltetési kiadások               84,0                   50       
ÁFA kiadás belföldre, 
külföldre          3 121,1              2 141       
Alaptev. terhelő ÁFA befizetés             894,3                 682       
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JOGCÍM TÉNY/eFt. TERV/eFt. MÓD.ELŐIR./TERV 
    
Kiküldetések            177,8                     -       
Belföldi tagsági díj              80,1                     -       
Tanfolyamok, továbbképzések              34,0                     -       
Hatósági díjak, adók, 
biztosítások            120,0                     -       
Fix teleph.költség átvezetése            338,4                     -       
Telefon forgalmi díj átvezetése            602,4                     -       
Rezsi és kezelési ktsg.             437,6                 630       
Rehabilitációs hozzájárulás             430,4                 175       
Egyéb kiadások             313,6                      -       
Kötelezettség/telj.-re vár             315,3         
Összesen:        27 112,3           20 412                  27 191,8     
 
A dologi kiadások előirányzatának  6.780/ezer Ft-tal történő megemelését /első 
sorban bér kiadások előirányzatának terhére/ -így a teljesített kiadásokkal került 
szinkronba-  az alábbi kiadások indokolták: 
 
      -     kiadás növekedések miatti ÁFA: + 1.000/ezer Ft túllépés, 
- ingatlan karbantartás                    +  1.100/ezer Ft túllépés, 
- be nem tervezett rovairt., tak.,:     +   400/ezer Ft      „ 
- szakmai egyéb szolgáltatás:         +  4.200/ezer Ft      „ 
 
A könyv beszerzésre fordított  összeget,  3.334/ezer Ft-ot  „ korrigálja” a KELLÓ-tól 
kapott kedvezmények, jóváírások összege, mely megközelítette az 500/ezer ft-ot. 
Ez azt jelenti, hogy a könyv beszerzésre fordított összegből gyakorlatilag  3.800/ezer 
Ft összegű könyvhöz jutott a Könyvtár. 
 
5. Felújítási kiadások 
 
Az Egyetemi Könyvtár életében fontos beruházások a látogatók rendelkezésére 
bocsátott, kulturált, higiénikus női és férfi vizesblokk kivitelezése. 
                                                            
A felújítás teljes bekerülési költsége 6.432/ezer Ft, ebből 2008-ban 5962,1/ezer Ft  / 
5627,1/ezer Ft felújítás telj.  + 335/ezer Ft. függő, átfutón lévő kiadás/ került 
kifizetésre, 469,9/ezer Ft pénzügyi teljesítése 2009-re húzódott át.    
Ez eredetileg a terveinkben nem szerepelt, az anyagi fedezetet a fenntartónk, 
az ELTE biztosította. 
 
Felújítás mód. előirányzata:  7.377.000,- Ft 
Felújítás           teljesítése  :     5.962.104,- Ft  /5.627.104,- felúj.  + 335.000,- Ft függő 
átfutón tartott felúj. előleg szla./ 
A maradvány az 1-es pontban rögzített kötelezettség vállalásokra nyújt fedezetet. 
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5. Felhalmozás / beruházás 
 
Eredeti előirányzat:     2.734.000,-  Ft,          Mód. előirányzat: 15.606.714,- 
Teljesítés                :     2.346.730,- Ft 
Beruházás jellegű kiadásaink részletezése: 
 
- 1.117,6/  ezer Ft  sokszorosítási eszközök beszerzése, 
-    737,27/ezer Ft  számítástechnikai eszköz beszerzése, 
-    491,86/ezer Ft  egyéb gép beszerzés, 
 
A módosított előirányzat biztosítja a fedezetet a kötelezettség vállalásokra / 1-es 
pont/.  
 
6. Az Egyetemi Könyvtár saját bevételének alakulása 
 
JOGCÍM TÉNY Ft-ban TERV 
Egyetemen belüli bevétel átterhelések (elvonás) -   296 463 -   315 000 
Oktatási segédanyagok     427 549  
Kiadványok, könyvek     690 711     700 400 
Könyvtári szolg. díja (kiállítások)     685 119  1 300 000 
Beiratkozási díj  1 025 828  2 000 000 
Bérleti és lízing díj bevételek     488 103  2 300 000 
Fénymásolás (vevőszámla nélkül)     910 910     633 000 
Biztosító által fizetett kártérítés       69 257  
Vevők késedelmi kamata  2 059 110  1 300 000 
Áh. kív. továbbsz.mük. bev.(telefon is)     692 491  
Kiszámlázott ÁFA  alaptev. Belföldi     881 186     681 600 
Gépek ért.során elért többletbev.+ ÁFA       60 000  
Egyéb bevétel       46 911     103 537 
Összesen:  7 740 712  
Feldolgozás alatti bevétel       37 500  
Bevétel mindösszesen:  7 778 212 8 703 537 
 
A tényleges árbevétel 7.778,2/ ezer Ft /teljesített + feldolgozás alatti/, mely a tervhez 
viszonyítva 89,3 - %-os teljesítést jelent. 
 
 
Az árbevétel teljesítés elmaradásának fő okai: 
 
 - a tervezett 2.300/ezer Ft bérleti díj árbevétel helyett csak 488/ ezer Ft realizálódott, 
 - beiratkozási bevétel közel 1/millió Ft-tal maradt el a tervtől, 
 - könyvtári szolgáltatások tényleges bevétele, tervhez viszonyítva közel 600/ezer Ft-
os lemaradást mutat. 
A fenti árbevétel teljesítés elmaradásokat, a 3.400/ezer Ft árbevétel kiesést részben 
kompenzálta a késedelmi / olvasói késedelmek/ kamatból elért 760/ezer Ft 
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többletbevétel, a be nem tervezett államháztartáson kívüli 692/ ezer Ft bevétel 
/tovább számlázott posta költség/, valamint az oktatási segédanyagok 427/ezer Ft / 
külföldi térítések/, és a fénymásolás közel 300/ezer Ft többlet bevétele. 
 
A könyvtári szolgáltatások között elszámolt kiállítási bevételek alakulását az 
alábbiak szerint külön részletezem: 
 
Az Egyetemi Könyvtár kiállításainak bevételei 2008. évben 
 
-„A görög kultúra és történelem emlékei az Egyetemi Könyvtárban”: 116.100,- Ft. 
2008. március 27 – 2008. május 02. 
 
-„A reneszánsz korának dokumentumai az Egyetemi Könyvtárban”:    65.500,- Ft 
2008. május 19 – 2008. június 20. 
 
-„A Biblia világa”:                                                                                  107.100,- Ft 
2008. június 23 – 2008. szeptember 12. 
 
-„100 éves a Nyugat”:                                                                              28.100,- Ft 
2008. október 20 – 2008. november 08. 
 
-„Bartók Béla énekkar”:                                                                            24.200,- Ft 
2008. november 10 – 2008. november 14. 
 
-„Fenton fotók az Egyetemi Könyvtárban”                                                
2008. november 19 –  2008. december 31-ig.                                         80.150,- Ft 
 
Kiállítások bevételei összesen                 :                                          421.150,- Ft 

















2008-ban elszámolt munkaszámok 
 
Az Egyetemi Könyvtár részéről elszámolt pályázatok 2008-ban, munkaszámok 
szerint: 
 
Munkaszám: Pályázat tartalma: Pályázati összeg: Elszámolás 
időpontja: 
5746/07 ODR 1.900.000,- 2008.05.31. 
5745/07 Az Egyetemi Könyvtár  egy 
évszázada 
529.200,- 2008.10.31. 
5738/07 Egyetemi Könyvtár évkönyv XIII. 
kötete 
554.400,- 2008.10.31. 
5702/08 XVIII. sz-i könyvek tisztítása 800.000,- 2008.12.30. 
 
5701/08 Egyetemi Könyvtár muzeális áll. 
restaurálása 
590.000,- 2008.12.30. 
5725/08 „Reneszánsz év” tanulm.kötet 522.000,- 2008.12.31. 
 Összesen: 4.895.600,-  





Korábbi évekből áthúzódó rendezetlen munkaszámok 
 
2008-ban még 73 db korábbi években kifutott, de rendezetlen munkaszám érintette a 
gazdálkodási  területünket. 
Ezek 100%-ban lejárt munkaszámok voltak. 
 
Anyagi vonzattal 12 munkaszám rendezése járt, a többi nullára kifutott, de lezáratlan 
munkaszám volt. Tételes ellenőrzés után megcsináltuk az átvezetéseket és a nullás 
munkaszámok végleges lezárását kértük. A pozitív és negatív egyenlegeket 
összevonva, a 401-es utalványkódra 32.391,- Ft került átvezetésre. 
 
A 73 munkaszámból az átvezetések után 2 db rendezetlen maradt nyitott: 
 
1. 589/5737/04   Fotóalbum megjelentetése /-299.600,- Ft túlköltés/ 
2. 589/5705/07   Továbbképzés hozzájárulás  / ez egy tévesen megnyitott 
munkaszám volt, nem a könyvtár dolgozóinak továbbképzési költségei 
vannak rajta/. 
Nem tudjuk kit terhelhet a továbbképzés, tekintettel az összeg nagyságára,  
- 475.000,-Ft túlköltés miatt, mindenképpen 2009-ben ELTE GMF vezetői 
döntés szükséges. 
 





Felügyelt és/vagy elvégzett munkák. 
- A tetőtérben (Kézirattár) légkondicionáló javítása és cseréje. 
- Tájékoztatóban taposó csatorna javítása, építése, a szolgálati mosdóban 
szellőztető ventillátorok cseréje. 
- Az első emeleti olvasói mosdóban csőtörés megszüntetése. 
- A kölcsönző ajtajának javítása, falvakolás. 
- Szerzeményi osztályon a parketta javítása, falvakolás és festés. Korlát 
fölszerelése a bejárati ajtóhoz. Költöztetés. 
- Az alagsori műhely lépcsőinek gumiszőnyegének javítása, cseréje. Konyhai 
csapcsere, ajtózár, neonok javítása. 
- Kazánházban vízlágyító csere, mágnesszelepek cseréje, kapcsoló szekrényben 
visszajelző lámpák cseréje. 
- A hőközpontban a szivattyú felújítása. 
- A tömör raktárakban az elektromos szekrények javítása. 
- A Kézirattári raktárakban a gurulós szekrények javítása. 
- Az épületben keletkezet viharkárok jelentése a biztosító felé. 




2008-ban is a házi kötészet végezte a folyóiratok kötését. 1186 kötetet kötöttünk az 
idén. 
 
10. Restaurátor műhely 
 
- Júliusban befejeződött a 17. századi könyvek tisztítása a munkatervnek m gfelelően. 
 
Kiállítások, rendezvények az Egyetemi Könyvtárban 
- „Válogatás az ELTE Egyetemi Levéltár éremgyűjteményéből” 
2008. február 25. – 2008. március 21. 
 
 
-„A görög kultúra és történelem emlékei az Egyetemi Könyvtárban”: 
2008. március 27. – 2008. május 02. 
 
-„A reneszánsz korának dokumentumai az Egyetemi Könyvtárban”: 
2008. május 19. – 2008. június 20. 
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-„A Biblia világa”: 
2008. június 23. – 2008. szeptember 12. 
 
- „Archivum Universitatis - 50 éves az ELTE Levéltára" . 
2008. szeptember 17. – 2008. október 18. 
 
-„100 éves a Nyugat”: 
2008. október 20. – 2008. november 08. 
 
-„Az ELTE Bartók Béla Énekkarának  jubileumi  kiállítása”: 
2008. november 10. – 2008. november 14. 
 
-„Fenton fotók az Egyetemi Könyvtárban” 
2008. november 19. –  2009. március 3. 
 
Rendezvények  
az Egyetemi Könyvtárban, kapcsolódva az országos rendezvényekhez. 
 
2008. június 21. Múzeumok éjszakája  
 
2008. szeptember 20-21. Kulturális Örökség Napjai 
 
2008. szeptember 26. Kutatók éjszakája 
 
2008. szeptember 29.  Reguly Antal halálának 150. évfordulója alkalmából a 




Az Egyetemi Könyvtár  munkatársainak publikációi:  
 
 
Kiállítás katalógusok –  
 
Mátyás király  – Magyarország a reneszánsz hajnalán „Reneszánsz év 2008” 
Bibliák  az Egyetemi Könyvtárban 
Roger Fenton fényképei – Photographs of Roger Fenton – Az el nem v szett, de megtalált 












Bakos József Az Egyetemi Könyvtár vezetői 1597-2008 között- 
Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei, 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008. 257-291.p. 
Bíbor Máté A királyi Tudományegyetem könyvtára a 
felvilágosult abszolutizmus és a reformkor 
időszakában (1773-1843) –Az Egyetemi Könyvtár 
története és gyűjteményei, ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest,  2008. 33-57.p. 
Bíbor Máté A kéziratos és a nyomtatott könyv, EK Évk, 
13(2007), 221–249; 
Bíbor Máté Gyulaffi Lestár Erdélyben = Emlékezet és devóció a 
régi magyar irodalomban, szerk. Balázs Mihály, 
Gábor Csilla, Kolozsvár, Bolyai Társaság – 
Egyetemi Műhely, 2007 (Egyetemi Füzetek, 3), 
495–507; 
Bíbor Máté Két katalógustétel a Mátyás király öröksége: Késő 
reneszánsz művészet Magyarországon: 16-17. 
század, szerk. Mikó Árpád, Verő Mária, Bp., MNG, 
2008 (A Magyar Nemzeti Galéria Kiadványai, 
2008/3) c. kötetben: 133–134 és 150–151; 
Bíbor Máté A királyi Tudományegyetem könyvtára a 
felvilágosult abszolutizmus és a reformkor 
időszakában (1773–1843) = Az Egyetemi Könyvtár 
története és gyűjteményei, szerk. Szögi László, Bp., 
ELTE Eötvös Kiadó, 2008, 33–56; 
Bíbor Máté Mátyás király: Magyarország a reneszánsz 
hajnalán: Kiállítási [...] katalógus, bev. Madas Edit, 
előszó Szögi László, szerk. [és a tételleírások egy 
részét írta] B. M. J., Bp., ELTE EK, 2008 
(Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2).
Fabó Edit Az Egyetemi könyvtár a dualizmus második felében 
- Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada – (1874-
1980) Budapest, 2008.56-93.p. 
Fabó Edit Az Egyetemi Könyvtár a századfordulótól a 
második világháborúig (1899-1945)- Az Egyetemi 
Könyvtár története és gyűjteményei, ELTE Eötvös 
Kiadó, Budapest,  2008. 91-129.p. 
Farkas Gábor Az Egyetemi Könyvtár a jezsuita rend kezelésében 
(1561-1773)- Az Egyetemi Könyvtár története és 
gyűjteményei, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 
2008. 7-33.p. 
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Farkas Gábor Az Egyetemi Könyvtár Régi nyomtatványok tára - 
Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei, 













A Könyvtár a két világháború között – Pasteiner 
Iván és az Egyetemi Könyvtár - Az Egyetemi 
Könyvtár egy évszázada – (1874-1980) Budapest, 
2008.133-173.p. 
 
Az Egyetemi Könyvtár a századfordulótól a 
második világháborúig (1899−1945), In: Az 
Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei, 
szerk. Szögi László, ELTE Eötvös Kiadó, 2008, p. 
91−128.; 
 
Kisebbségkutatás, 17 (2008), 4, p. 742−745, 
[Immigráció és Európa. Dumont, Gérard-François 
nyomán]; p. 747−750, [Az Európai Unió új 
megközelítése Koszovó ügyében. Roger-Machart, 
Jacques nyomán]; p. 778−780, [Szemben a 
szlovákiai romaüldözés veszélyével. Land, Thomas 
nyomán]; p. 785−786, [Fekete bárány, fehér bárány: 
a svájciak és a bevándorlók] 
Kisebbségkutatás, 17 (2008), 3, p. 575−580, 
[Amikor Québec kérdez. Beaudoin, Louise; 
Brunelle, Dorval; Godrèche, Dominique nyomán]; 
p. 600−604, [Magyar kisebbség és terület: a 
romániai és szlovákiai kisebbségi képviselet 
történelmi súlya] 
Kisebbségkutatás, 17 (2008), 2,p.332-335, 
[Törökország: Az átalakulások részegsége. Bénalo, 
Thomas nyomán]; p. 369-374, [Hogyan írták át a 
történelmet az ukrán nacionalisták? Chauvier, Jean-
Marie nyomán]; 
Kisebbségkutatás, 17 (2008), 1, 184-189, [A 
Közösségek kiszélesítése a Nyugat-Balkánon: 
helyszínek állapota és perspektívák. Gaspard, 
Michel nyomán]; p. 189-193, [Transnistria – Egy 
tényleges állam legitimitás-politikája. Parmentier, 
Florent nyomán]. 
 
Klimes Szmik Katalin A modern tudományos könyvtár kialakulása (1843-
1899) Az Egyetemi Könyvtár története és 
gyűjteményei, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,  
2008. 57-91.p. 
Klimes-Szmik Katalin Az új könyvtárpalota felépítésétől a századfordulóig 
1874-1899 .Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada - 
(1874-1980) Budapest, 2008. 5-35.p. 
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Knapp Éva Kézirat- és Ritkaságtár, tudományos ismertető - Az 
Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei, 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,  2008. 191-217.p. 
Knapp Éva KÖNYV  - Germania Hungaria litterata. Deutsch-
ungarische Literaturverbindungen in der frühen 
Neuzeit. Berlin 2008 Weidler Buchverlag /Studium 
Litterarum. Studien und Texte zur deutschen 
Literaturgeschichte, hrsg. von Knut Kiesant und 
Hans-Gert Roloff, Bd. 15./ (Tüskés Gáborral) 
Knapp Éva Történeti gyűjtőkörök funkcionális változatai. 
Hatáskör – gyarapítás – együttműködés, Az 
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII (2007) 27–34. 
[megjelent: 2008. I. 14.] 
Knapp Éva Szent Imre? Szent László? II. Lajos? IV. 
Ferdinánd? Egy „befejezetlen” tézislap ikonográfiai 
meghatározásához, Művészettörténeti Értesítő 56 
(2007) 281–292. [megjelent: 2008. III. 20.] 
Knapp Éva Vallásos társulatok Kassán a XVII–XVIII. 
században – Náboženské spoločenstvá v Košiciach 
v 17.–18. storoči = 350. výročie Košickej 
Univerzity. Jubilejný zbornik prispevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 27. 
februára 2007, Košice 2007, 25–38. p. [megjelent: 
2008. V.] 
Knapp Éva Kézirat- és Ritkaságtár, tudományos ismertető = Az 
Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei, 
szerk. Szögi László, Budapest, 2008 ELTE Eötvös 
Kiadó, 191–216. p. 
Knapp Éva Én Názó Poéta gyenge Tanítványa. Berei Farkas 
András irodalomelméleti nézetei = „Nem sűlyed az 
emberiség!”… Album amicorum Szörényi László 
LX. Születésnapjára, főszerk. Jankovics József. 
Budapest 2007 MTA Irodalomtudományi Intézet, 
639–652. p.  
Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html 
Knapp Éva The Emblem in Hungary = Companion to Emblem 
Studies, ed. by Peter M. Daly, Brooklyn, New York 
2008 AMS Press, Inc., 223–249. p. /AMS Studies 
int he Emblem Nr.20./ (Tüskés Gáborral) 
Knapp Éva A magyar nemzetsors toposzai a német jezsuita 
drámában = Humanizmus, religio, identitástudat. 
Tanulmányok a kora újkori Magyarország 
művelődéstörténetéről, szerk. Bitskey István, 
Debrecen 2007 DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 
87–105. p. (Tüskés Gáborral) [megjelent: 2008. VI.]
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Knapp Éva Berei Farkas András versezete a hódmezővásárhelyi 
tűzvészről = Berei Farkas András, A kis Trója 
pusztulása, Hódmezővásárhely 32008, Borda 
Antikvárium, 17–22, 29–32. p. 
Knapp Éva Berei Farkas András versezete a hódmezővásárhelyi 
tűzvészről = Berei Farkas András, A kis Trója 
pusztulása, Zebegény 32008, Borda Antikvárium, 
17–22, 29–32. p. 
Knapp Éva Historia – oratio – exegesis. A 18. századi Bonfini- 
és Istvánffy-recepció történetéhez, Irodalom-
tudományi Közlemények 112 (2008) 3–36. p. 
Szögi László  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára – 
Budapest, 2008. 
Szögi László  A külföldi egyetemjárás és a magyar értelmiségi 
szerep kapcsolata = Valóság 2008. 4. sz. 81-91. p. 
Szögi László  Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az 
európai egyetemeken 1365-1919 = Szabolcs-
Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVIII. (Szerk: 
Kujbusné Mecsei Éva) Nyíregyháza 2008. 147-156. 
p. 
Szögi László  Egyetemi levéltárak Európában = Levéltári Szemle 
2008. 2. sz. 4-12. p. 
Szögi László  Die Universität Göttingen, ihre Bibliothek und ihr 
Einfluss in Ungarn bis 1919 = Bibliothek und 
Wissenschaft (Hrsg: Michael Knoche, Monika 
Linder, Elmar Mittler, Wolfgang Schmitz und 
Hellmut Vogeler) Wiesbaden 2008. 93-102. p. 
Szögi László  Csallóközi és mátyusföldi diákok az európai 
egyetemeken (1526-1919) = Archivum Sala IV. A 
Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei 
Fióklevéltárának évkönyve (Szerk: Gaucsík István 
és Novák Veronika) Vágsellye-Sal’a 2008. 91-101. 
p. Ugyanez szlovák nyelven az évkönyv szlovák 
nyelvű változatában. 
 
Szögi László  Der Ausbau des Modernen Universitätsnetzes in der 
Bürgerlichen Gesellschaft Ungarns 1848-1918 = 
Mensch Wissenschaft Magie - Mitteilungen 
Österreichische Gesellschaft für 
Wissenschaftsgeschichte 26. Wien 93-105. p. 
Takács Emma A budapesti Egyetemi Könyvtár időszaki 
kiadványtára - Az Egyetemi Könyvtár története és 




Tóth Péter Katalógustételek = Csillag a holló árnyékában - 
Vitéz János és a humanizmus kezdetei 
Magyarországon. Budapest: OSzK 2008, 49-55; 80. 
[Cod. Lat. 25; 73; 98] 
Tóth Péter Katalógustétel = Farbaky, Péter – Spekner, Enikő – 
Szende, Katalin – Végh, András, Matthias 
Corvinus, the King: Tradition and Renewal in the 
Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition 
catalogue. Budapest: Budapest History Museum, 
2008, 466-467. [Cod. Graec. 1.] 
Tóth Péter Katalógustételek = Zsámbéky M., "....és megosztotta 
köpenyét..." Szent Márton kultuszának közép-európai 
emlékei, Szombathely 2008 [Cod. Lat. 44; Fragm. Lat. 
4; Bécs: ÖNB: Cod. hist. Gr. 5.] (a katalógusból 
egyelőre még nem kaptunk példányt) 
Tóth Péter Az alvilági prófétagyűlés: Még egyszer „az apokrif 
irodalom határai”-ról, Vallástudományi Szemle  
2008/3, 147-166. 
Tóth Péter Újabb kódextöredékek az Egyetemi Könyvtárban, 
Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII (2007), 89-





Knapp Éva Berei Farkas András 1808-ban, előadás 
Hódmezővásárhelyen, az Újváros 200 éves című 
helytörténeti konferencián, 2008. június 27. 
Szögi László  Neueste Ergebnisse der Forschung der 
Peregrinatio der ungarländischen Studenten 
1526-1919 = Előadás az „Österreich-ungarische 
Beziehungen auf dem Gebiet des 
Hochschulwesens und der Wissenschaft (16.-20. 
Jahrhundert)” című konferencián, 
Fürstenfeldben 2008. május 9-én. 
Szögi László  Vie della migrazione studentesca dalle regioni 
dell’Est e del Centro Europa verso l’Italia e 
studenti dei territori ungheresi nelle Universitá 
italiane = Előadás a „Dall’ Universitá delle 
Nationes all’ Universitá per l’Europa” című 
konferencián Perugiában 2008. szeptember 9-én. 
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Szögi László  A levéltári informatikai stratégia és adatbázis 
készítés problémái Magyarországon = Előadás 
az „Archiwa Europy Srodkowej” című 
konferencián Bochnia-ban (Lengyelország) 
2008. szeptember 12-én. 
Szögi László  Die neuesten Ergebnisse der Erforschung der 
Studentenmigration (1526-1918) = Előadás a 
„Migration–Mobilität. Jahrestagung des 
Literatur- und kulturwissenschaftlichen 
Komitees der Österreichischen und der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften” 
című konferencián, Budapesten, 2008. 
szeptember 18-án. 
Szögi László  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Levéltárának fél évszázada = Előadás az ELTE 
Levéltára fennállásának 50. évfordulóján tartott, 
az „Egyetemi levéltárak az Európai Unióban” 
című konferencián, Budapesten, 2008. 
szeptember 24-én. 
Szögi László  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem régi 
könyves gyűjteményének kialakítása és 
feldolgozása = Előadás az erdészeti felsőoktatás 
200. évfordulója alkalmából rendezett „VIII. 
Soproni Közgyűjteményi Napok” című 
konferencián, Sopronban 2008. október 16-án. 
Szögi László  Magyarok a császári-királyi tisztképzés 
rendszerében, magyar felsőoktatás a 19. század 
elején = Előadás „A magyar katonai felsőoktatás 
megteremtését lehetővé tevő törvény 
megalkotásának 200. évfordulója” című 
konferencián, Budapesten, 2008. november 5-
én. 
Szögi László  A külföldi egyetemjárás a 16-17. században = 
Előadás a Bod Péter Társaság fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából tartott konferencián, 
Budapesten 2008. november 14-én. 
Szögi László  Tehetséggondozás a felsőoktatásban = Előadás 
„A könyvtár szerepe a tudományos 
tehetséggondozásban” című konferencián, 
Budapesten 2008. november 27-én 
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Tóth Péter Prófétajáték: Ószövetségi idézetek a 
korakeresztény polémiától a középkori 
misztériumjátékokig. – Előadás a Magyar 
Patrisztikai Társaság „Ortodoxia és 






















































ELTE Könyvtári hálózata az adatok tükrében  
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Összes régi nyomtatvány 
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